












































> ?que EN DIEZ Y OCHO DE AGOSTO, : Il 
patente todo el dia el Sandísimo Sacramento , íc j gj. 
predico en la Iglesia Parroquial de Santa MA- j 
RIÑA , Religión de Saí Juan , de la Ciudad de j A 
TORO , en los Solemnes Cultos de ASSUMP- , N 
CION DE MARIA SANTISSIMA , que en * 
nombre de dicha Parroquia ha celebrado ía de­
voción de Doña Mariana de Villalobos , a {so­
dada de otra Devota , y áfu coila : en este 
presente año la coadyubó en gastos 
Clara Alvarez.
D I X O L E
DON. SANTOS GAnAN PINTO , PROFESSOR THEO- 
logo , que fue en la Real Universidad de Valladolid , su 
Atinante en Sagrada Theologia , y al presente Cura pro­
prio de la Iglesia Parroquial de San Esievan de el Lugar 
de P1N1LLA , Obispado de Zamora.
SACANLE A LUZ
DON JUAN CALVO PÍORNEDO, ESCRIVANO DE 
el Numero de dicha Ciudad de Toro , y la misma 
Doña Mariana de Villalobos.
DEDICAN LO
AL ILLmo. SEñOR DON ALONSO MUñIZ , MAR- 
ques de el Campo de el Villar , de el Consejo de fu 
Magcstad , &c.
En Valladolid, en la Imprenta de Athanasio, y Antonio 
Figncroa. Año de 1755.








DON ALONSO MUñIZ. 
Casó, y Oforio, Marqués de 
el Campo de el Villar, Secre­
tario de hitado , Gracia , y 
Justicia, y de le Eclesiástico, 
Intendente General de todos 
los solitos de España, y de el 
Consejo de su Magestad, &c.
SEñOR.
UY antigua es en el 
mundo (lllmo. Se­
ñor) la Maxima de 
fus Habitadores, 
en solicitar He­
roes , que protexan fus obras 
dedicándoselas humildes 
quando pretenden fe eterni­
cen , y libren de la mordaz 
in/urmfa censura de los hom­
bres : Afsi me lo ha enseñado,
V2 quien.
quien a (segura haverlo visto
in Existo!, en Erasme (t): Y esto que fe 
numeapat. reputa maxima racional , à 
Affibc D un en laS vegetables plantas 
lo vemos por innata propen- 
sion practicado , como notó 
Ten. de Tertuliano -(2) ; pues para 
,nmi"£> 10' poder lograr el lucimiento 
de fus frutos ; y libertarlos de 
la injuria de el Urachn actibo 
buscan humildes el arrimo 
de otro Arbol, que inclina­
do las ampare.
Pues ya no fe estrañara, 
que la humilde planta de esta 
fu Sierva, busque benturofa 
para el lucimiento de este 
Sermon , fruto debido à fu 
cuydado , la sombra de la 
elevada Persona de U. S. 
Illma. à quien dedico grata, 
y no cumpliera de otra tuerte 
con mi obligación , porque 
desde que logré la fortuna de
que me conocielïe , con el 
motivo de servir à los Señores 
Don Melchor de Olio , y 
Bazàn , Don Francisco de 
Manreía, y mis Señoras, Do­
ña Ana de Salamanca , y 
Doña Jofepha- Marin mis 
Amas, y dueñas de mi cora­
zón, he fido el blanco de las 
beneficencias de U. S. Illma. 
no alcanzó la causa , pero 
haviendo oído,queBooz (3) (3)
favoreció à Ruht, porque et- Ruthl Cl 3 
ta havia fido obíequioía à 
Nohemi , yà percivo ( aun­
que ignorante en las Sagra­
das Letras ) el motivo. Era 
Booz Podérofo , Discreto,
Fuerte , Piadoso,y bien In­
clinado ;y como vio en Ruht 
vigilantes obsequios con fu 
Señora Nohemi fe la aficionó 
compassivo por fu buena in­
clinación , y la favoreció con
69- ,
singulares expressiones.
Es U. S. lllma. podèroso 
como Booz, discreto, fuerte, 
charitativo,y también incli­
nado ; y como experimentó 
lo fiel que yo fui amis Amos, 
por elfo , è debido à fu bon­
dad tantas honras, è mereci­
do tantas finezas , y toda 
cita cafa tantos favores.
Elfo puedo decir yo por 
la experiencia , pero quien 
avrà , que no fe halle com- 
prehendido , è ilustrado con 
los beneficios influxos de U. 
8.111 ma. bien sabe Salamanca, 
y Alcalá , que merecieron 
el lucimiento de fus Cathe­
dras à la luz solida de el inge­
nio, y agudeza de U. S.Illma. 
No ignora Granada, Galicia, 
y Madrid, que han fiado fus 
decifsiones, y provectos à la 
madurez de U.S. lllma. la Eí-
pa*
paña toda , como la Europa 
publican, que esta afianzada 
oy la Monarchia en la sabi­
duría , prudencia » y Noble­
za de U. S. Illma. las Mitras, 
las Togas , las Orlas , las 
Mucetas , los Goviernos, 
quien no vé que por Real 
complacencia están à el cuy- 
dado de U. S. Illma. pero que 
mucho si el amor, y confian­
za de nuestro invicto Catho­
lico Monarcha, ha fiado , y 
fia fus Reales Sellos a la se­
gurísima mano de U.S.lllma, 
afsi en las materias graciosas, 
como en las que íe llevan el 
rigor de la Justicia.
Mucho pudiera decir de 
fus prendas naturales , y ad­
quisitas, de fu Nobleza, de fu 
Sabiduría , de fu Justicia, de 
fu Prudencia , de fu Virtud; 
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destia de U. S. Tilma, mejor 
fabra el silencio segun Tulio 
(4) publicarlas. Solo me con­
tento con expresar unas pa­
labras , que poco ha me dic­
taron de San Gregorio Na- 
zianzeno , que ni pintadas 
pudieron venir mas a el cafo 
,, (5) ba llegado (U. S. Tilma.) 
„ en esta vida al cumbre de 
,, los mayores ascensos , ha 
„ conseguido la suprema Po- 
„ testad; no ha sido esto fo- 
,, pío déla fortuna (como en 
,, otros ) fino que consiguió 
,, esta Potestad por premio 
„ desús Virtudes , para que 
„ la misma Potestad reíplan- 
„ dezca mas gloriosa , y el 
,, Rey merezca ser alabado 
,, por fu acertada elección, 
„ en el buen concepto que 
hace dcU. S. Tilma.
Vuelvo ( Señor Tilmo. ) ha
re-
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recordar mis servicios para 
complacerme en los buenos 
efeóìos ., que han producido 
fsete años cumplidos tuve el 
honor de servirá mis Amos, 
siete años ha que frvo à Ma­
ria Santiísima mi Protectora, 
en ofrecerla Cultos agra­
dables , no por míos , fino 
porque van dirigidos por Sa­
gradas , y Apostólicas Vozes. 
El fruto de aquellas fué la 
inclinación piadosa que debo 
aU.S. Illma. el fruto de estos 
es ( despues de la utilidad 
Espiritual ) el gozo de tener 
esta ocasión de Consagrar à 
U. S. Illma. cite Sermon. La 
oferta es corta , pero la vo­
luntad es toda de U. S. Illma. 
à quien suplico la admita, 
no por mió , fino por el Ob­
jeto que mira.
íf Dios
Dios guarde a U. S. Tilma, 
muchos años como defeo. 
Toro , y Noviembre 16. de 
17 54*
Tilmo. Señor.
B. L. M. de U. S. Tilma, 




y?T{0BJC10X ©H EL % f. U. Fr.
Francisco de el Campo , de el Orden de 
TSLuestrà Señora de el Carmen antigua 
Ob/erVancia de Calvados , en su Con- 
Vento de esta Ciudad , (DoElor Gradua­
do , de el Gremio , y Claustro , y Ca- 
thedrático de 7‘beologìa en la %eal 
UniVerstdad de ValUdêhd.
¥ Enerando cl orden de los Señores Go- vernadores de este Obispado de Valla­dolid , por comiisìon de el Iìimo. 
Señor Don Isidro Collo , Dignissimo Obispo 
de dicha Ciudad , c leído con atención el 
Panegyrico , que en la Fiesta de la Astumpcion 
de Maria Santissima predicó el dia diez y 
ocho de Agosto , en la Iglesia de Santa Marina, 
de la Ciudad de Toro , Don Santos Gañan 
Pinto , Protester Theologo en esta Universidad, 
fu Aóìuantc, y actualmente Cura proprio de 
la Iglesia de San Estevan de cl Lugar de Pini- 
lia , Obispado de Zamora.
Siendo preciso hablar como Censor, 
principio por donde acaban ios demás ; por­
que leído atentamente , no hallo cofa contra 
las buenas costumbres , ni picales Sanciones. 
En lo demás no quisiera colorear la modes­
tia de el Orador , peto no conociéndole, ns 
fe me tendrá por apalsionado en esta parte; 
por lo que digo trabajó mucho el Author , y 
que fe desojó en leer.
Pinto con muchos Santos Padres , y 
Eclesiásticas Traducciones las glorias de la 
Reyna de los Angeles. En la Salutación había 
de Sepulcro, y Muerte en tres , ò qtuteo
2 pas-
paisajes : otro que no fuera el Author , no 
ajustara las circunstancias con tantos textos, 
y destreza 5 por loque pueden muchos apren­
der de lo que sobrade abundancia.
En el Sermon divide el assumpto en 
tres puntos , que con estencioncs paréntesis , y 
pareceres , es vestido con muchas luces , en 
medio de vestirse de el Sol la Reyna de los 
Angeles, el estilo es claco , dando à entender 
no cuyda de rimbonbos, fino hablando como 
Español sesudo , por lo que el Auditorio , no 
Jiendo de idiotas , fino como dice el Orador 
de instruidos en Letras Humanas ,y Divinas, toa­
dos las encenderían , como Pint* fus clausu­
las.
Juzgo puede dársele la licencia que 
pide , porque contestando el Orador , que no 
merece por indigno e(lt nombre ; esto le hace 
acreedor , aque fe le permita salga el Panegy­
rico à la luz común. Afsi lo siento salvo, &c. 
En este de el Carmen Calzado de ValUdohd 
y Diciembre 12. de 1754.
Fr. Francisco de el Campo;
NOS
licencia.
NOS LOS GOVERNADORES , Y 
Vicarios Generales de esta Ciudad de 
Valladolid, y fu Obispado , por cl 
Illmo. Señor Don Isidro Cofio , y 
Bustamente , Obispo de èl , Prior, 
y Señor de Junquera de Ambla, de 
el Consejo de su Mageítad , &c.
POR quanto de nueílro Orden , el Rmo. Padre Maestro Fray Fran­cisco de el Campo, de el Orden 
de Nuestra Señora de el Carmen an­
tigua Observancia de Calzados, en fu 
Convento de esta Ciudad , Doétor 
Graduado, de el Gremio, y Claustro, 
y Cathcdratico de Theologia en la 
Real Universidad ; ha visto, y recono­
cido el Panegyrico , que en la Fiesta 
de la A ñu m pe ion de nuestra Señora, 
predicó en la Iglesia de Santa Marina 
de la Ciudad de Toro , el dia diez y 
ocho de Agosto de el anterior año de 
mil setecientos cinquenta y quatro,
Don
Don Santos Gañan Pinto , Prose (Por 
Theologo en dicha Real Duniversi­
dad , y Cura propio de la Iglaíia de 
San Elle van de el Lugar de Pinilla, 
Diócesis Zamora, que pretende dar à 
luz , de que ha puesto lu Censura el 
referido limo. Padre Maestro,y aten­
to no contener cofa que fe oponga à 
nuestra Santa Feé Catholica, y buenas 
costumbres : Concedemos licencia por 
lo que a Nos toca, para que íe pueda 
imprimir el exprestado Panegyrico. 
Dada en Valladolid à 2. de Enero de 
1755.
-DoÑ. D. Thomas Melgarejo. Lie. D. Tedro Martin.
Por fu mandado.





1HT\aVIT JESUS IN QUOUD/M 
Cajìellum. Lucæ cap. 10.
ÇA<HP MEA VE%E EST CUBUS, ET
/anguis meus ì/eiê est potus.
Joann. cap. 6.




ño me espera.Nunca 
atrevido quise en­
golfarme en mar de 
dificultades , por 
no perderme. A vis­
ta de tanto empeño, 
à vista de tanta gloria , fe halla cobarde el 
discurso ; pero no pudo negarse á suplicas cor­
tesanas , ò por no dexar desairada una fina 
atención , ò porque dice el Chrylologo , (i) (i)
que aunque Pedio en cierta ocafion se rindió Santi Perr¿ 
cobarde , a la zozobra no naufragó dichoso: Chtysolog. 
Titubavit quidem Petrus in mari ijed ibi nutat, Serm. de D. 
nbi nemo ambulat. Pues , qué le sucedió en- Petto, 
ronces à la gran Cabeza de la Iglesia ? Qac ?
San M atheo : (2) Videntes eum Juptr mare tur- (2)
bati sunt... DeJendens Petrus de navhula Math. cap* 
ambulabat, ut veniret ad fefum'. Por una parte 14. f. 25. 
miraba al Maestro , por otra miraba Pedro 












temeroso vacilla ; pero tiene ía dicha de ha*3 
liarle donde ninguno : Titubavit quidam Pe­
trus... sed ibi nutat ubi tierno ambulat , .que 
dixo el gran Prelado de R-ivena.
2 Metido yo , pues, cu este dia , entre 
la Mageltad , Grandeza , Superioridad , y 
glorias de Jesvs Sacramentado por una parte, 
y por otra en medí o de el Mar de Gracias, 
Privilegios , y glorias. Maria como la llaman 
los Padres : Mare Gratiarum (3) Alare 
Spirituale (4) : En cuyo Piélago dicho lamen te 
naufragaron los Ambrosios , los Gregorios, 
los Agustinos , los Grronymos , los Aquinos, 
los ikrnatdos , los Benturas , los Aníelmos, 
los Damianes , al pretender vadear la inmen­
sidad de fus perfecciones , privilegios , y glo­
rias , no es mucho , que no íblamente tituoeè 
mi labio , como sucedió à Pedro ; fino que fe­
liz me anegue como Anselmo , pues naufra­
gar en glorias siempre es dicha.
z Pero que gloria es esta que me espera 
este dia ? No se li temeroso acertara à pro­
nunciarla el labio , porque aprendí de O ru­
cio , que el que quisiere publicar proezas , y 
glorias con acierto, ha de medir las fuerzas 
de fu diferirlo con el aíTumpto , y lo ha de 
pensar de espacio (5) : Sumite qui Jcribitis ma­
teriam , vejlris eequam viribus , Ù' pensate diu. 
Y siendo mis potencias tan peladas , y el 
assumpto subtil , y delicado , puedo temer 
el acierto de tanto desempeño en glorias tan­
tas , cuyo objeto íeguro , y original parece 
nos de defetive Dios por el ; Aposto! San 
Pablo.
4 Avía , dice Dios , un Tabernaculo , ó 
Santuario , en donde le celebraban las mas 
solemnes fiestas de el año , y agradables sa­
crificios , que constaba, cutre otras de estas
co-
2
cofas: El Arca de el Testamento el Manna, 
la Vara de Aarón florida , y las Tablas de la 
Ley, con aísistencia dedos Cheiubincs. Ta­
bernaculum entm (6)faíium est... habens Arcam 
Testamenti.*. Manna, , V' virga Âaron , qjiœ 
fronduerat , & tubulç tcfiamenti r Juperque eam 
erant c herubini Gloría , y el Angelico Maestro 
leyó : Hac autem Arca (ita erat inter Chérubin, 
(7) clara demonstiacioú al parecer , y original 
de nuestra siesta.
5 Pues el Arca de el Testamento es nues­
tra Madre Maria : Aisi la llamaron los Santos 
Padres Gryegos, y Latinos : Por todos San 
Ambrollo iss Arcam quid niji Sanciam Mariam 
dixerimus Ì Cuyo corazón , y pecho sinceio, 
y candido mantubo el mejor bocado, y Di­
vino Manna , que allí adoramos como baxado 
de el Cielo Jesvs Sacramentado. San Juan: 
Ego sum panis (9) vivus , qui de Coelo descendi... 
Caro mea vere eji cibus , & j anguis meus vere 
est potus : En la Vara de Aaron esta lymbo- 
lizada la Dignidad Sacerdotal íegun Santo 
Thomas (10) , que entiendo yo por el Preste, 
que unido con lus afectos le enciende tu co­
razón en ofrecer carinólo esta victima agrada­
ble à los Divinos Ojos, para aplacar la Di­
vina ira en tantas calamidades Espirituales, 
y Corporales como está padeciendo esta 
Capital , y fu Pro\ Licia, icr* Y por las Tablas 
de la Ley entiende el mismo Thomas (11) 
la Sabiduría , la que relpiundece oy cu­
caña al Sanctuario. Y por los dos Custodios , ó 
Cberubines gloriosos, como los llamo Eut alio 
(12) , que estaban como manteniendo esta 
Arca , y la tenían enmedio segun leyó ci 
Angelico , quien duda , que sin violencia po­
demos entender estos dos Paraninfos, 6 lma< 
genes de San joachin , y Joseph , que como
A Pa-
V- (6)
Es'st. ad - 
Hí br. c. <7. 
f. 2 Z.4.L5.
(?)
D. x hom. 








Cap. ó. f. 
42. & f. 57.
C (10)
S. i hom. 
ubi lnp. §. 
in exter ion.
ttir* Es tanta la 
careltia , y ne- 
ceisidad , que 
muchos íe han 
ausentado de 
sus Lugares, so­
lo en el corto 
Pueblo del Ora­
dor , ie han ati- 
íeniado este año 
à pedir limolna 
por el Rey no 
de Poitugai , y 
otras Provin­
cias , mas de 
60. perioius.
0 0
D. Ti rom. 
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P arc , y Esposo de esta Mysterio fa Arca 
Maria , están manteniendo en medio su Santo 
Simulacro ? Y no sin Mysterio grande , porque 
Joachin es lo mismo que firmitas (13) , fir­
meza , constancia parecida à la Columna (si 
acaso no es la misma en la figura ) (14) » que 
con el renombre de Jachin (15) estava man­
teniendo al lado derecho el Templo de Salo­
mon. Y Joseph segun la version de el Gryego, 
y Hebreo en el Latino (16) es lo mismo que 
exìjìens , permanente , existence , ò fuerte, 
renombre, que à la Columna presta à la iz* 
quierda de Joachin con el nombre de Booz^ 
que significa fortaleza mantenía el Templo 
(17), si bien dixerayo, que estas dos Colum­
nas Sagradas de Joachin , y Joseph están 
siendo Custodios de esta Imagen de Maria, 
al modo que en vida la mantuvieron , y guar­
daron como Padre , y Esposo , y este no supo 
jamas dexarla de la mano. Buelva aquí San 
Ambrosio (18) : Quid quod annis quoque om­
nibus ibat... cum Joseph... nèc ad Templum 
igitur Maria Jine pudoris Cufiode processit. 
Luego parece , que este es un translado fiel, 
y aquel el Prototype de nuestra Fiesta toda, 
y nuestra Gloría. Bien pudiera fer esta , pero 
aun es mayor.
6 Al viejo Testamento hemos de recu­
rrir por el Original de tanta Gloria. Un dia 
nos refiere el Propheta Eídras (19) que hicie­
ron los Ifrraelitas , y celebraban una Fiesta 
al parecer muy grande , cuyo objeto era la 
Exaltación , ò Elevación de el Templo de 
Dios, à lo fumo de la perfección , segun fus 
lineas : Omnis quoque Populus vociferabatur 
clamore magno , ea quod fundatum esset Tem« 
pium Domini ; y à esta Festividad concurría 
mucha parte de fu Pueblo ; pero de tal fuer-
t§
te , que unos por tristes lloraban , y otros 
cantaban alegres Muthetes Sacrosantos. EL 
texto : Plurimi etiam de Sacerdotibus , & Le- 
vitis, & Principes Patrum , & Seniores , qui 
viderant ‘Templumin oculis eorum , Jiebant 
voce magna , <9* vociferantes in laetitia
elevabant vocem. Y que mas circunstancias 
havia en aquella Fiesta ? Q^ie $ Qje por ma­
ñana , y taide ofrecían la victima , y holo­
causto : Obtulerunt super ihud (20) holocaus­
tum Domino mané , & vespere... ^ post hac 
holocaustum juge.
7 Pues bien pudiera decir , que este es 
cl Oiigmal de nuestra Fiesta , y lu objeto, 
y copia fiel la presente ; porque Maria San- 
tifsima es cl Trono, y Templo de Dios (21). 
El Sabio Titelman , con San Leon Papa lo 
dixo exprestameme » y Agustino. Maria sola 
meruit... sabia Thronus Dei , & Aula Regis 
aterni , a quien fe dirigían en Jetulalèn ios 
llantos de los Apostóles , primeros Sacerdo­
tes de la iglesia (22) por ver el defeonluelo 
que tenían de ver que íe quedaban fio la 
presencia Real de su Maestra (23) , y Madre 
Soberana (24) , porque muere ; y las vozes 
alegres de los Angeles , que fe oyeron allí 
(25) por ver que fe llevaban la Prenda mas 
amada (26) en lu compañía , y este Templo 
de Dios le elevaba à lo lamo de ct Empyreo.
8 Y en este fiel traslado considero yo à 
muchos este dia llorar amargamente fus pe­
cados , y neccísidades à los Pies de María, 
y à todos los demas olvidados de fus necef- 
fidades con afectos sonoros , y Clarines Sa­
grados Evangélicos, cantarle alegremente fu 
triumpho alegre , y glorias. Y si allí fe. ofrecía 
por mañana , y por tarde holocausto precioso, 
y continuo sacrificio , juge sacrificium , aqui
A 2 fe
5
t- Z- & 5. 
00
Ti tel ¡n. in 
Pi. 18. S.Leo 
ex D. Exim. 
Tuai. 2. ín 
Z. ?. D. Th.
diip. i. f. i.
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íe ofrece oy el mismo sacrificio, y mas Sa­
grado.
9 Mas claro : ofrece fie al presente como 
en Jerusalén la mas preciosa victima , que 
ha conocido el mundo , que es Dios Sacra­
mentado : Cbrifìus... traddidit Jemetipsum (27) 
pro nobis oblationem , hojiiam Deo. Este es 
el continuo sacrificio , este es el Cordero , que 
por mañana, y tarde fe ofrece en este Tem­
plo : Santo Thomas conmigo : per juge Sacri• 
fidum Agni pgur&batur (28) perpetuitas Christ, 
quies Agnus Dei j y aqui el grande Leon (29) 
Quod Sacrificium Sacratius fuit : Cuya oblata 
es matutina , fu veneración atenta vespertina, 
con demonstracion clara de sepulcro glorioso 
de Maria. Bien pudiera ser esta nuestra ori­
ginal Fiesta , y nuestra Gloria ; pero aun es 
mayor con tedas circunstancias. Pues bolva- 
mos los ojos al nuevo Testamento para ver si 
allí encuentro el Original claro de efta Copia, 
con todas circunstancias.
10 Cántese el Evangelio de esta Fiesta: 
Intravit le fus in quoddam cas ellum (30) Mulier 
quadam nomine Martba excepit illum... & huic 
erat Soror nomine Maria , qua etiam ‘sedens 
secus pedes Domini audiebat verbum illius... dic 
ergo , ut me ad i uvet... Maria optimam partem 
elegit. Sus principales clausulas son estas : Jcsvs 
entró en un Castillo , cierta muger llamada 
Man ha le ofpedó cariñosa ; esta tenia una 
Hermana , que llamaban Matia , que à los 
Pies de el Señor fvequcntementc le oía fa 
Palabra : Quexafe de esta Martha , y alabase 
à Maria , y à tu fuerte ; ( dexarèmos las que- 
xas para despues ), y en esto le publican los 
Triumphos mas gloriólos de mi Madre Sobe­
rana Maria. Y aquí callen Hcreges con Cak 
vino , y Ltubero t que tieeen muy à mal,
quq
6
que en esta Fiesta se cante este Evangelio; 
pues dicen (31) que no tienen conexión con 
las Glorias , y Virtudes de Marcha , y de (u 
hermana María , los Triumphos , y Glorias 
de nuestra Madre , quando sube à los Cielos. 
Callen (digo) atrevidos; pues bien dispuesto 
esta , porque en Martha esta fymboiizada la 
charidad , y vida laboriosa (31), y en Maria 
fu Hermana la dulce, y quieta vida contempla - 
tiva (32) à los Pies de Jesvs : Repares los 
Discretos en aquella palabra sedeni , que dice 
estar de afsiento en la Virtud , sublime de la 
contemplación 5 y como Maria Santissima es 
un Epilogo , ò Compendio de Martka en 1® 
charitativo , y laborioso , y de María fu Her­
mana en la mas (oflegada cotempladon , por 
esto nuestra Madre la Iglesia al celebrar fus 
glorias, de que oy triumphante sube desde el 
Sepulcro > y entra en la gran Jerusalén en 
Cuerpo , y Alma esta Emperatriz Reyna (33) 
le aplica este Evangelio por figuras, al modo 
que allá en Roma los antiguos Romanos segun 
CaGcdoro (34) al entrar en fus triumphos la 
nueva Emperatriz le pesian delante los he­
chos, y virtudes de los Heroes mas celebres, 
que avia» conocido.
n Cotexemos aora atentos esta copia: 
Jesús es el miímo de nuestro Original , que 
Divino-, y Humano veneramos alü patente à 
nuestra vista. Maria nuestra Madre represen­
tada claro , y figurada en aquel Simulachro 
es el mismo Castillo , muralla , ò fortaleza: En 
fu nombre fe dixo (35) Ego murus, y aísi lo 
entiende Anselmo (36) Martha está figurada 
en una laboriosa , y devota Muger , que aquí 
concurre como causa impulsiva de estos Sa­
grados Cultos, que se ofrecen à costa de fus 
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Hermana fe entiende otra Muger , que 
por Jiete anos continuos la vemos , y fe ha 
visto totalmente empleada con fuerte mejo­
rada como la otra Matia , en aísiítir frequen­
te, y contemplar devota à los Pies de Jesvs, 
oyendo muy atenta alabanzas de el Hijo , y 
glorias de la Madre.
12 Luego parece, Señores , que eñe es 
un fiel traslado , y aquel Original de las glo­
rias , y Triumpho de el Sepul ero Gloriólo de 
Maria. Bien pudiera ser efie ; pero aun no es 
ex preñó con todas circunstancias Prototypa 
de Muerte , ni Aííumpcion de esta Reyna» 
porque este no fe encuentra , ni en el nuevo, 
ni viejo Testamento ; y da la razón clara el 
Doctissimo Cano : (37) Illud vero notatu dig­
num ejl , scripturam quidem pauca de virgine 
nobis tradidife , quia tuta Ev angeli fi arum in­
tentio ad Cbrifium referebatur : illo cognito, 
eius que fide fatis fundata Matris eius excellen­
tia fatis quoque cognosci poterat : Las Escrituras 
Sagradas hablaron poco de Maria Sandísima, 
porque todo el coydado de los Evangelistas 
fué darnos à conocer à Christo ; pues cono­
cida la grandeza de Jesvs , es muy fácil 
conocer las excelencias , y glorias de la Ma­
dre. Pues donde encontraré claro el Original 
de nuestra Fiesta con todas circunstancias Ì 
En donde ? En las Traducciones Eclesiásticas, 
que deben observarse (38) y Doctores Sagra­
dos.
13 Hable San Juan Damasceno (39) Ex 
antiqua accepimus traditione , quod tempore 
gloriosa Dormitionis B> Virginis universi qui­
dem SS. Apojioli... convenerunt jerofo ym-s,... 
eius autem corpus... cum Angelica , & Apojio- 
Uca Hymno dìà elatum in loculo fuit depositum 
Getbfemam , quo in loco Angelorum Lborea
bym-
8
hymnodia mansit tres dias perpetuos. Sabemos 
(dice) por antigua Tradición , que al tiempo 
de morir Maria Sandísima , todos los Apostó­
les a excepción de Santo Thomas , quien no 
fe halló à la muerte , (40) si bien estuvo pre­
sente al reconocerse , que à ios tres dias faltó 
milagrosamente , y acompañó el Cuerpo de 
mi Madre à fu Sandísima Alma ; le juntaron 
en Jerusalén , y fu Cuerpo fe depoíuó, ó se­
pultó en Gethlemam , con cánticos suaves de 
Angeles, y Apostóles, en donde permaneció 
tres dias. Aora Surio : (42) aderant tunc cum 
Apofiolis Santisiimus Timotheus primus Episcopus 
Epbe/iorum , & Dionysius Areopagita , Jicut 
ipse tejtatur in his , qua de B. Hierotbeo ( qui 
ipse quoque tunc aderat ( scripsit ad diUium 
Timotheum.
14 Aquí el mismo Dionysio Areopagita
(43) nam, & apud ipsos Divino Spiritu plenos 
Pontifices nostros ( ut nosti ) , A- plerique ex 
Sanftis Fratribus nostris , ad contuendum Cor- 
pus... combenifemus ; aderat autem , & frater 
Domini Jacobus, & Petrus supremum decus 
antiquistmum Theologorum columem. Nicephoro
(44) finalmente , à quien cita Castillo (45), y 
este cercano al siglo , en que vivimos allegara 
baver visto permanecer aun el Sepulcro glo­
rioso de Maria en Gethíemaní : dice , pues; 
de esta fuerte : En baxando a la Iglesia , en 
medio de ella está el Sepulcro de la Virgen San­
tísima , esta todo hecho de una piedra , y efia 
cubierto de Marmol fino muy blanco. Lo mismo 
dixo antes el V.Bcda ,(46) con Bruchardo(47).
15 Pues ya encontré gozoso la descripción,
V el tniímo Original de nuestra Fiesta con to­
das circunstancias : muerte gloriosa de Maria 
Sanrifsima , y tramito a los Cielos con fu Sa­
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muchos Hermanos Santos , y devotos con al­
gunos Prelados , aque le añade el sitio de el 
Sepulcro , íu figura , y materia 5 pero repato, 
que entre tantos Apostóles , y Hermanos 
como allí concurrieron al Transito Glorioso, 
solo se exprestan cinco , que ion San Pedro, 
y Santiago , Timotheo , y Hierothco , ton 
Dionysio j pero tine mysterio, pues estos lula­
mente deben ser exprestados put tus nombres, 
y oficios , porque entre todos hacen papel 
muy singular , y muy de el caso. Lo ex pres­
sare , y aun tiempo por abreviar , cotexo este 
traslado , y Fiesta con fu Original.
16 San Pedio representaba allí à toáoslos 
Sacerdotes Eclesiásticos , como Cabeza suya 
tetro tamen... CE Cef bas , ideji Caput , O prin- 
cipium teneret Apojíoiatus,Aquí en nombre de 
Pedro concurren muchos, no lulo Sacerdotes 
Seculares, sino que Religiosos Venerables,y al­
gún otro Prelado à celebrar lasGiorias deMatia, 
en íu glorioso Sepulcro. Concurrió en el Origi­
nal Santiago por sí, y en nombre de todos los 
Nobles , y Plebeyos , Seglares convertidos 
de nuestra España , en donde à la sazón raro 
havia Sacerdote , por ser los mas Idiotas: 
aquí en esta copia, y Fiesta vemos concurren 
muchos en nombre de el Aposto! , Nobles , y 
Plebeyos, Seculares, no Idiotas como enton­
ces ; sino bien instruidos , no solo en los 
principios de Nuestra Santa Fcé , sino tam­
bién diicretos , y avisados en las letras Hu­
manas , y Divinas. Allí afsistió Timotheo por 
sí. (4g) aquí fe registra un Devoto , que à cos­
ta de ¡us bienes hace el papel de gastos en 
los Cultos , que fe dan à Mana quando muere. 
Allí afsistió Dionysio , Aposto! de la Francia 
por si, y en nombre de Paris, que era lu Esposa
Catholica , y querida ; y qué papel hada? 
El tmimo lo expidió (49), de Elaivano , 6 
Notatio » pues él solo aeicnve aquellas Glo- 
rias, y Muerte de María con expression dis­
creta , y fiel , sin que Matheo en su Evan­
gelio , Santiago en íu Canónica , ni Pedio en 
ius Cartas, ni menos los demás Apastóles en 
fus actas » con haver aísistido hayan hablado 
en ello, ni dado feé de el calo. Aquí en este 
traslado para dar feé de todo por ver si cor­
responde con el Original concurre un Eícri- 
vano, ó Notario distinguido entre todos por 
Devoto , celebrando estos Cultos continua­
dos , a costa de fus bienes con afecto. Final­
mente en el Original fe expressa el Divino 
Hierotheo , porque hizo muy al vivo el papel 
de Orador(5u) de las Honras , y Glorias de 
Maria quando muere , y transita en Cuerpo, 
y Alma al Cielo ; aquí también tends en esta 
Copia en nombre de Hierothco , Orador, 
que por indigno, aun no merece el nombre.
17 El Lugar donde muere , y sepultan el 
Cuerpo Sagrado de María cta en Getbfemani, 
segun havcis oído de el mismo Damasceno. 
Este Lugar, ó Predio segun le llama Caye­
tano , (51) se compone en Hebreo de aquestas 
dos dicciones Getb,y Se mane ,o Semant. Gstb 
es lo mismo , que Ciudad conocida en la Pa­
lestina () 2) aquí es donde se celebran estas 
presentes glorias , aqui digo en esta Ciudad 
de Toro , figura fin violencia de la de Pales, 
riña ; pues íi aquella fué Noble , y conocida 
allí por fu Nobleza , y dado Hombres gran­
des a Dios, y al Mundo (53) esta Ciudad de 
Toro es conocida , no solo en las Castillas, 
Elpana , y en la Europa, sino en el Orbe 
todo, por los Hombres que ha dado en No­
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In Bulla , quæ 
ìwc'xyiXyChrifiia- 
n<e fidei Religio. 
Ann. 1 t f 4.
(5 7)
Cherub. in cóp. 
Bullarij rom. i. 
pag. 6. 
l$8)
In Bulla , quae 
incipit, circuns. 
sella Rom Ton- 
tifi §. 18. ano, 
a j 60.
: rv)
Ex Poly 1. Virg 
de Inventor, 
rer. lib. 7. c. 3.
óiganlo Estas Pontificias , y Reales Universi­
dades , óiganlo las Religiones todas , Cathe-i 
órales, y aun Roma, publiquelo las Cortes, 
y Senados. en donde han florecido , las Le­
tras , la Virtud , la Dignidad » las Armas , la 
Prudencia , el Govierno polito de los He rees 
nativos de esta Ciudad Ilustre , óiganlo... peto 
vasta , por no set mas molesto.
18 Juntemos las dicciones , Getbsemani cs 
lo mismo que Valli!-Pinguedinum (z 4) Valle 
abundante ; pues bulvamos los ojos à este 
Valle , ò Ribera de Duero inmediata à esta 
Ciudad , y encontrarán , que ha lido ; y es un 
vivo retrato de aquel Lugar , ò Valle de 
nuestro Original, por fu rica abundancia de 
frutas , frutos , y arboles , que deleitan el 
gusto , y à la vista.
19 El Sepulcro Original de Maria díxeron 
yá Bruchatdo , Nicephoro , y Castillo , que 
era una Piedra. Esta copia , ò traslado de íus 
glorias fe celebra en esta Iglesia de MARINA, 
MARINA es lo mismo que Gemma , ò Piedra 
Precióla (55) Piedra , y no mas ? Si. Piedra 
que esta baxo las Vanderas , y protegida de 
estos Soldados Religiosos, 0 Cavalleros Hye- 
rofolimitanos , Rodenfes , ò Malrenícs , à 
quienes Anasthalio iV. nuestro Summo Pon­
tífice (56) recibió gozoso baxo la Protección 
de la Santa Sede , por Religión Sagrada , ins­
tituto , ù Orden , que inmediato al Sepulcro 
de Christo nuestro Bien , y cercano al Sepulcro 
glotioío de María , tuvo fu origen principio, 
y Rethorado (57). Por esto Pio IV. les conce* 
dio el permito , licencia , ó beneplácito de 
poder manejar , y traer armas (58) , y el 
mismo Anasthasio IV. (59) les confirmó , y 
donó el Privilegio de vestir sobre el pecho la 
Cruz, blanca , que tienen , pata que con las
atr;
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ârmas en la mano , insignia de fu Va]or, y 
destreza , y con la Cruz al pecho » señal de 
íu Feè Religion , y Virtud , defendièsfen 
coudantes , como lo hacen los Lugares Sa­
grados , y Sepulcro glorioso de MÁRIA por 
1 la tierra , y los mares ; y cruzando estos pro* 
texan de el insulto de el Pagano , Infiel , Tur­
co , Enemigo , à Catholicos devotos peregri­
nos s que pretenden paísar à visitarlos. Yo no 
se si por eíTo Pio V. (6o) los llamó juitamen- (*'o) 
te hijos de la Feè , y de la Ley.
20 Y aora , Señores , acabo de entender, 
el porque en esta iglesia , ò Piedra , y sobre 
esta piedra MARINA le han de celebrar las 
glorias de el Sepulcro glorioso de Maria , y no 
en otra Iglesia , ò Templo , con haver mas 
de treinta en cita Ciudad Noble , bien ador­
nadas, y compuestas.
21 Solo resta una duda , que me parece 
©ygo proponer à un Curioso discreto , es­
crupuloso , y , es, que aunque fe permita de­
cir , que este traslado coreíponde con fu Pro- 
torypo en todas circunstancias , no corres­
ponde al dia; pues Maria Sandísima subió al 
Ciclo triumphante > como enseña la Iglesia, 
en el dia quince de Agosto , bodie id tst 15.
Augitfli, dice Maria Virgo Coelos ascendit (61),
como es possible, pues, fea este nuestro tras- (¿rt) 
lado fiel con el Original contando el diez y *n Osñc. Eccl 
ocho ? Responda , y satisfaga el Venerable 
Beda , con otros Eclesiásticos Doctores.
22 Ei V. Beda (62) distingue en Maria San- „
tissima dos Alíumpciones gloriosas, ía prime- j¡7- ‘í1 fuo
ia, en el dia quince de Agosto , la segunda arCyro * 
despues. Aora el Doctissimo Costero Jesuíta 
(63) considera igitur... pos eïapsum triduum
SacrUm Corpus Maria Matris Jcsufilijab Angelis P. Collero ía
magna cderiUU , ac reverentia ex Sepulcro m A slumps. B. m.'
B 2 Co?» V. Medie, }4.
f¿4i
Suarez c. i. in 
z. p D Th. q. 
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'Coelos transferri. Mas claro mi Suarez (64) 
tratando expressamente de estas dos Astump. 
ciones , explicando el concepto que fe mere. 
ce Beda : Unde necejse ejl, dice , bañe inteligi 
de Assumptione in sola anima ; illam vero de 
Assumptione in Anima , & Corpore. Pone Beda 
dos Astumpciones, una en el dia quince de 
Agosto, y otra deípues, con que es precito 
entenderle , y explicarle , que en la una sube 
en Cuerpo, y Alma Maria , y en la otra so­
lamente en el Alma; y de aquí suscitaron los 
Doctores Sagrados varias dudas , sobre si 
nuestra Madre deípues que entró en el Cielo 
fu Alma Sandísima, tardó en subir el Cuer­
po quarcnta dias, à imitación de Christo , ó 
solo fe pastaron los tres dus, que exprestaron 
los Padres , estubo depositado fu Sagrado 
Cadaver en Gethfemani , y refuelbe mi 
Eximio (65) probabilior ergo coniettura ejì pofl 
triduum rejurexíse , la mas probable coti' 
getura es , que pastados tres dias , resucitó 
Matia, subió en Alma , y Cuerpo al Cielo 
Ernpyreo.
21 Y si à cafo aun con esto no fe huvieste 
íoslcgado el Erudito escrupuloso , le daré en 
los ojos con la luz de el Sol de la Theologia 
Santo Thomas, citando al gran Agustino ^en 
la tercera parte de fus Divinas Obras {66) 
aora en fu indice (67) Maria ejl perfefie beata 
secundum corpus , quia cum corpore assumpta 
efl in Coelum : credimus enim quod pojl mortem 
resucita fuerit, & portata in Coelum. Pues yà 
entiendo , Señores, el hodie de nuestra Madre 
la Iglesia por el quince de Agosto, y el bodt'e 
de esta devota Parroquia , en el dia diez y 
ocho, que en el primero , sube fu Santiísima 
Alma triomphante en Gloria hodie Maria Virgo 




mente fu Alma ; sino también el Cuerpo. Y 
con esto me aparto de la question de Theo­
logos Sagrados (68) , lobre si resucitó aquí, 
ò en el Empyreo, creyendo fué en la tierra 
con algunos Doctores ( aunque la menor par­
te ) à quienes sigo ; y aísi humilde conñestb 
quedara foístgado el Sabio escrupuloso.
24 Y aqui se descubrieron las Glorias to­
das , y vuestros mayores aciertos , SABIO 
CONGRESO , NOBILISSIMO AUDITO­
RIO ; celebrad pues en este dia las glorias 
de Maria quando muere gloriosa , quando 
sube à los Cielos, y quando toma assicnto de 
fu Trono en Cuerpo , y Alma.
25 Y entre tanto aparato de glorias de 
María , aunque timido empiezo à ponderar­
las , y descubrir mi Tbema ; pero antes es 
preciso cumplir con el Precepto mas Sagrado 
de explicar la Doctrina , y pues hablamos de 
la muerte de nuestra Madre, será sobre la 
nuestra.
DOCTRINA.
26 Hable San Pablo (69) Statam efi bo- 
minibut semel mori. Es Decrero irrevocable de 
Dios, que todos los hombres he mos de mo­
rir una sola vez : el Papa , el Rey , el Duque, 
el Conde , el Noble , el Plebeyo , el Viejo, 
el Mozo, el Rico, el Pobre.
27 Alsi como es cierta la muerte , es in­
cierta fu hora , y fu dia. San Matheo (70) 
nescitit diem neque boram : No (abemos, Ca­
tholicos , si moriremos dentro de un año , de 
un mes, de un dia , ó en este mismo instan­
te que reípiramos.
28 También ignoramos el modo , no sa­
bemos si (era à la violencia de un Rayo , al 
golpe de una Elpada , un Puñal , una Vala,
ó
(¿*)
P. Camíius lib. 
s. de Maria 
Deip. c. 5.
(¿9)
Ep. ad Hebr. 







ò de una Enfermedad , de un Accidente , Ò 
de la Caída de nuestros proprios pics.
29 El fin también ignoramos : esto, esto 
es lo que me hace decir con el Philosopho, 
que es entre todas las colas la mas terrible 
nuestra muerte : Omnium terribilium maxime 
terribilis ejt mors.
30 No sabemos fi moriremos en gracia de 
Dios , para alsi gozar eternamente de la Glo­
ria , y Compañía agradable de mi Madre 
Sandísima , y Jesvs con todos los Cortesa­
nos de el Cielo , ò en pecado mortal para 
penar eternamente en el Infierno , en com­
pañía de los Condenados : Sabemos fi por 
ventura , que he mos ofendido gravemente 
à Dios, y no sabemos fi estamos perdonados; 
y aunque por nuestra dicha lo estemos al 
presente , no sabemos fi por nuestra fragili­
dad , ò malicia bolveremos à pecar grave-; 
mente, y en este estado nos cogerá la muern 
te. Ya solo falta vuestra Protección , Divina
Aurora , y que me ilustréis propicia 









INTRAVIT JESUS IN QUODDAM 
Caítelíum. Lucœ cap. io.
CARO MEA VERE EST GIBUS , ET 
sanguis meus vere tji putus. Joann. cap. 6.
L éloquente Tertu­
liano le dexò de­
cir que ay glorias, 
que Ion intolera­
bles por grandes 
( S. S. S. ) quorutim 
dam bonorum intole­
rabilis ( i ) est. mag­
nitudo. Habló pro­
fundo como siem­
pre ; pero 6 en la 
ocaíion presente lo dixera hablara como 
siempre profundo ; pero como nunca opor­
tuno, porque las glorias, gracias, y privi­
legios de María , que celebramos oy , fon 
glorias por primeras , fin segundas , y de 
tal calidad , que dan gloria al miímo Cielo: 
San Laurenzio Justiniano aora ( r ): Magua 
projecto fuit Mariæ gratia ...qua Coelis dedit 
gloriam. Pues Gracia, ò Glorias , que dan glo­
ria al mtimo Cielo fon G!orias , que exce­
den à mi parecer à las Glorias de Christo en 
tres cofas, en la Muerte , en fu Astumpcion, 
mirando lo o al modo , y Gloria en el En- 
pyreo , aunque esto en la realidad ais i no 
fea. He descubierto mi idea , que dividiré 
en tres pumos y en todos seré breve.
En el primero propondré , y probaré 
la Muette de Matia Sandísima > que fue (mi­
ran-
Tertul. de Pár 
tient, c. i.
(*)
S. Laur. Jufíj 
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rando aî modo ) mas gloriosa > que Ia Muer­
te de Christo.
En el segundo : fu Afrumpcion à los 
Cielos en Cuerpo , y Aima aparece mas glo­
riosa , que la Alcenlion admirable de Jésus, 
en quanto à circunstancias , y gloria acci­
dental.
En el tercero : es tanto el Poder de 
María , tanta fu gloria en el Cielo , que en 
algún modo parece excede al Poder , y 
Gloria del Hijo , mirándole humanado con 
íu Sangre.
PUNTO l.
YA sabe todo Catholico , que Christo nuestro bien murió muerte violen­ta , y afrentosa à manos del Hebreo: 
( i ) Muerte violenta , y afrentosa dige , pues 
aunque de parte de Christo fue voluntaria, 
y gloriosa ( 2 ) de parte del que hiere , y en 
el modo es violenta , ignominiosa , y vi!; pe­
ro la muerte de nuestra Madre , fué à todas 
luz es sofregada , excelente , y gloriosa. Si es 
que es cierro murió , porque no faltan algu­
nos Santos Padres que hayan dudado en ello. 
San Epiphanio aquí (3 ) quarant , dice: Vesti­
ría scripturarum , Û4 invenerint utique , neque 
mortem Maria, neque an mortua sts , aut non 
mer tua , neque an sepulta fit , aut non sepulta..» 
Non autem omnino definio hoc .... Sed neque 
afirmo an mortua fit. Busquen , dice , y regis­
tren las Efcripturas Sacras, y no hallarán en 
ellas la miierie de María : Yo no me atrevo 
à definir h murió , ó dexo de morir ; pero 
tampoco afirmo que murió.




Catholica , y uniforme sentir de Santos Pa­
dres, (4 ) que Maria nuestra Madre Real, y 
verdaderamente murió : yà tue Re à los 
jetenta y dos anos de lu curio , como quie­
ren a;gunos( 5 ) , yà à los jelenca y tres -co­
mo euíeñaron oíros con Euíebio.(ó)
3 No me palma el que muera ; pues 
aunque ñola cooíidcio compithcndida co­
mo hija de Adan (7 ; en aquel irrevocable, 
y rigutolo decreto divino por San Pablo, 
pareceme conforme et sentir de los Padres, 
para extirpar errores , que fingieron algu­
nos Hereiiarcas , ( 8 j que decían , que Maria 
no avia lido de nuestra naturaleza : lino que 
era Celeste, ò Angelical.Muriò por prestarse 
obíequio agradable à tu Hijo. Lo que mara. 
villa es ) que fin enfermedad , dolor, violen­
cia , ò golpe muriefle nuestra Madre. ( 9 )
4 Pues como muere 5 Oyganíelo de­
cir à cita Señora en pluma de fu Brígida: 
C&m quadam die animus meus Jujpensus effet, 
in admiratione divina citara at is tunc anima mea 
in ipsa contemplatione repleta suit tanta exui' 
tat u ne, quod vix Je capere poterat, Ù1 in ipsa 
conjideratione anima mea a corpore fuit J aluta. 
( 10) Estando , dice Maria Sandísima, un dia 
fu spe a lo mi animo en la contemplación de 
fu divino Amor , entonces mi Alma íe llenó 
en la miíma contemplación de tanta alegría, 
que apenas íc podía conocer 5 y en la mis­
ma contemplación fe apartó mi Alma del 
cuerpo Dichosa muerte ! Feliz separación! 
Sueño suave ! Que a-ísi enamoras, y endul­
zas ai Alma mas lagrada , que ha conocido 
el mundo !
5 Por dichoso , feliz , y Glorioso mas 
que todos fe tuvo aquel Capitán Cele­
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muere. Porque muere fe repura glorioso 
mas que rodos ? SI. Pues en que funda 
fu mayor gloria ? En que i En que muere, 
no cono los demás de íu Exercito à la fuer­
za del fuego , violencia del azero ; fino que 
feliz muere à los rayos del Sol. Cante Ho­
mero :
Insignem mortem mibi
Sape pro sata ejl ; divini Pbçbi radijs.
Mas gloriosa , que todos los que han 
muerto fué Màría en el modo , que como 
Soberana Guia,(#) que es de escogidos; 
muere, no à la fuerza del dolor , ni enfer­
medad , ni menos à la violencia , y golpe, 
lanza , y clavos del Hijo ; sino , que muere 
alegre , dichosa , y mas gloriosa à los rayos 
del Sol de Justicia, que es Christo( 12) abra-i 
fada en fu Amor : In admiratione divina cha- 
ritasis, &c.
6 Celebrada fue aquella admirable 
batalla , que tuvo Anacreon con Cupido 
Dios de el Amor (13 ) : pretendía este ren­
dirle , y quitarle la vida , para lo qual dis­
pone dispararle diferentes sacras ; pero à to­
das fe resiste fuerte, y valiente Anacreon. 
Que haze pues Cupido , por no quedar de- 
fayrado , el mismo fe dispara por saeta ; y 
viendo Anacreon tanta fineza , di ose yá 
por rendido , y amoroso , pierde la liber­
tad con las potencias, y aliento,
7 Soberano Anacreon , fuerte , y va­
liente fué Maria nuestra Madre : El divino 
Cupido , y verdadero Dios Amores Chris­
to (14): pretende este rendir , y quitar la 
vida à Maria,antes que muera como hom­
bre : acaso porque no viefíe esta divina Ma­
dre tamas desgracias en fu Passion , y Muer­
te,
re , 'para lo quai dispone cl disparaît fíe* 
chas, que ia lìegutn al Alma. La primera 
facta , que le culpará ti divino Jésus fur en 
ci dia de lu Ciituucìíion , ocho deipucs que 
nace , que à vista de fu Madre derran o de 
fus venas la Sat gre mas sagrada,à que fe 
añade aqueiia profecía , que òimeon le inti­
ma ( 15 ) luam rpfius animam per transibit gU~ 
diui, que la liega al corazón , pero no alcanza, 
que aun queda viva María, Pues vaya otra 
lacra : Huya a Egypto, padezca la aflicción 
de citar dclamparada , y delcoaocida de to­
dos ( que no hay?; mayor desconsuelo para 
una Señora Noble, como lo era Maria , pues 
era descendiente de la Cala Real de David, 
que ver que nadie la conoce , ni atiende); 
pero no alcanza , que aun queda viva María, 
y fuerte íe reíiíte : Pues vaya,vaya dispá­
rensele las flechas de oír desde la puerca del 
Pretorio de Pilatos los azotes , y golpes ri­
gurosos, que descargaban sobre las espaldas 
de fu Hijo Jesús : dolor tan fuerte , que bas­
taba para rendirla,y quitarla la vida ; por lo 
que 5>an Juan como dice Brígida ( 16 ) fe vio 
precisado a tirarle del manto , y apartarla 
para que no muriesse; peto no,no tema Juan, 
porque esta flecha no alcanza , que aun"que­
da viva Maria , y fe retiste ; pues encuentre- 
la Chiifloen la calle dé la amargura desfi­
gurado, afligido, y tan desconocido , que 
no parezca cí Hijo de Maria , por verlo fin 
figura ,ni hermosura, como díxo Ifaias:(17) 
Nen est species ei neque decor , & vidimus eum. 
Suba Christo à la Cruz , clabenîe de pies, y 
manos,oyga los golpes Maria , atraviefleîe 
cl pecho con la lanza , muera à fu vista , y 
pongan en el triste regazo de la Madre fu 
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te Anacreon afsî se rinde , y muere ; perd 
no alcanza , que aun queda v’va María.
8 Qje hace , pues , este Divino Cupido 
Dios de el Amor hallándose ya glorioso en 
el Seno de el Padre , dctpues de tanta afren­
ta como padeció Humanado , el mismo fe dis­
para por Seata , para rendirla con fu Sagrado 
Amor: Poco antes de morir esta Señora , en- 
trátele en fu pecho por Saeta Divino huma­
nizado. San Alberto Magno , aquí en pluma 
de Antonino de Florencia : (18) ponit, inquit 
Albertus , quod Beata Maria in morte... etiam 
communicavit. Comulgó nuestra Madre al 
tiempo de morir, recibió à Jefa Christo Sol 
en el Sacramento ; mejor dixera entraste este 
en fu pecho por Saeta como Dios Verdadero 
de el mas Divino Amor ; pues no resista mas 
esta Sabia Anacreon : constelle Ñe rendida à 
tantos rayos , y muera dulzementc , con 
muerte mas gloriosa , que la muerte de Chris­
to ( si miramos al modo ) à manos de el 
amor mas encendido, y casto : in admiratione 
Divina , Cbaritatis... anima mea à corpore fuit 
soluta.
9 Yo no fe si por esto el solido Cretcnsej, 
fe dexó decir afsi : Maria est , qua pulberem re­
di dit caelestem (19) Yo no entiendo à este Pa­
dre i y Doctor de la Iglesia : decir , que 
nuestra Madre convirtió en celestial la muer­
te humana , es decir , que no es muerte; 
porque sabe el Philosopho, que todo celes­
tial es incorruptible (20) lo que es opuesto al 
polvo , y à ser muerte. Explique à Andrés 
Cretcníe , el Docto Ponfcrradieníe , y enséñe­
nos mas claro , y mas al caso: (21) buc ufquey 
dice , nihil magis in gloriuvn quam mors , in* 
famis erat... peccati poena , reorum indicium: 
Hafta que Maiia muere ne havia cofa menos
22
a:i
gloriosa que la muerte , era infame, y señal 
de culpados , y assi Adán muri® porque pecó, 
(22) Saul murió porque pecó , David murió 
porque pecó , y todos los hombres mueren 
por la culpa personal , y originaria. Hasta 
Christo mario , no porque pecó por si, ni 
pudo contraer culpa , pero murió con capa 
de pecador ; pues cargó sobre lus Ombros 
todos los pecados nuestros. líalas : (23) vere 
langores nojtros tp(e tnlit , 0 dolores nojlros, 
ipse portavit. Pinto Doctissimo aquí : (24) 
langores nefiros , non fuos , hoc ejl peccata no s - 
ir a ipse tulit , 0 dolores no ¡Iros, id ejl suplitia» 
qv<e pro sceleribus noflris merebamur , ipse por­
tavit. Et boc non fifte... sed vere : Muere 
Christo cargado , no solamente de nuestras 
culpas , sino es cambien le apropia la infamia, 
y la deshonra, que las culpas merecen.
10 Pero en muriendo María ( budva 
aquí el Ponferradíense ) verum Maria morìem> 
0 mortem , 0 pulberem extulit, omnemque in­
famia notam exclurit ; y aora et Damasceno: 
(25 ) Alon te mors beatam redidit ; sed ipsa mor­
tem ixomajli ; pero quando mucre Maria 
borra à la muerte su infamia , adórnala, glo­
rifícala ; porque ni por si pecó , ni contraxo 
culpa alguna propia, ni agena. Pues si Chris­
to fe apropia las culpas, y ¡a infamia , que 
fe merece en ellas qualquier pecador , mue­
ra como uno de ellos con muerte vil , vio­
lenta , y afrentosa , desampárele el Padre , y 
tic ello de íus quexas : ( 26 ) muera inocente, 
infame , muera con menos gloria. Y dígase, 
que aviendo (ido el íueño, o muerte de nues­
tra Madre , no solo íin dolor , desamparo, ni 
Infamia ; sino que dulze 2 los rayos del Sol 
mas Soberano , que le assiste con Angeles;' 
( 27 ) muere abrasada en él , in admiratione
dh
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'divine cbaritatis, y cotejada esta muerte coti 
la muerte de Christo , lue mas quitta, y glo­
riola , fi miramos al modo.
r UNTO IL
11 A La Muerte de María Santifsíma
le le figue fu Transuo à los
Cielos, y Aíìumption de AU 
ma ,y Cuerpo, que aparece mas g'or! o sa­
que la Ascension admirable d • Jeius , en 
quanto à circunstancias, y gloria accident 
cal.
12 Subió Christo à los Cielos nos dice
la Eferiptura, y enseña nuestra Fe ; pero co­
mo i Los Apostóles todos en fus Actas(28) 
nubes eum : le arrebató una nube,
que le tuve de Trono. Y con que comitiba? 
Los Padres nos enterran con piedad cxce-
l\ lente , que le acompañan (29 ) algunos Jus­
tos , todos los Choros de Angeles ,L excep­
ción de dos de estos, que quedaron aquí 
para consolará los Apostóles, que fe que­
daban tristes por la ausencia de Christo: 
pero à Maria Santifsíma , no tolo le acom­
pañan en fu Aílumpcion gloriosa los Chore s 
de los Santos , de los Angeles todos , sin 
que falte ninguno 3 fino que el milmo Chris­
to la sirve de brazero en gloria tanta. Ai si 
nos lo enseñaron San Anselmo, y Canilla, 
con otros Sentos Padres de la Iglesia (30) 
f. 13 Registremos atentos la Eícripmta Sa* 
3. grada, y enfigura hallaremos apoyo , que 
de confirme esta verdad piadosa.
14 Quando Christomi Bien , subió à los 
Cielos, le oyeron estas vozes : Atollite por- 
tas Principes vejiras, introibit Rex gloria.
24
(30 Ea levantad e fías Puertas principases, 
que va à entrar en el Cielo el Rey ue ia 
Gloria, Quando la Esposa sube , y entra , di- 
C afsi:(3 2) ntroduxít me Rexin Cosllarìœ J uj,\n- 
hoduxome el mismo Rey en fus quartos mas 
secretos, en la Gloria, en fu Gavinete Real. 
Que este Rey fea Christo , y esta Esposa 
Maria lo dixo San Bernardo con Ruperto; 
(33) pues suba Christo al Cielo en una nu­
be por fu propia virtud , acompañado de 
Angeles , y Justos, aunque falten algunos 
por alta providencia ; pero Maria Sandísi­
ma suba, y entre en el Cielo, no solo con 
la misma Commitiva , y aparato glorioso; 
fino que exceda en Glorias , sirviéndole de 
Guia , y de Bracero el mismo Jefu-Christo, 
Rey glorioso , con todos les Espíritus An­
gelicos , y Bienaventurados , sin que falte 
ninguno : Introduxit me Rex in Callaría fuá.
15 Quan al cafo Canillo, y San Ansel­
mo con otros Santos Padres de la Iglesia, en 
pluma de mi Eximio: (34) Qui Patres pie cre­
dunt non solum omnes Angelorum , O" SanBorum 
Choros ; verum etiam ipsum met Christum Do­
minum in Virginis occursum venisse , & cum 
ingenti gloria , & gaudio fecum eam in thro­
num deduxisse. Mas : Quando Christo como 
Rey sube à fu Solio , no fe pasman ios Cic­
los ; pero quando Maria triumphante sube 
fe maravillan todos por ver el aparato en 
gloría tanta. Escuchemos las vozes sin mo­
lestia : Qua est ista , qua progreditur sicut Au- 
roral 35 ) consurgens , pulchra ut Luna , elefla 
ut Sol ? Quien es esta preguntan en cl Cielo, 
que sube como la Aurora , hermosa como la 
Luna . y escogida como el Sol ? Quien hade 
fer ? Maria responde fu Melifluo, ( 3<5 ) Pues 
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claridad tanta. De fuerte, Señores, que has­
ta que cita Reyna íubtó al Empyreo, ios As- 
tíos, y ios Cielos interiores, à cite con ser 
once con cl, en opinion de algunos, (37) 
ocho legun Aihonomos, ( 38 ) y 1res íegun 
Ambroiio (39) ( a quien Yo hgo ) no daban la 
claridad concipondicnte à los Justos , que 
faltan en ¡a Aícention del Hijo, la que por 
cada uno eorretpondc fíete vezes mas que ei 
Sol : (40 ) pero quando Maria lube gloriola, 
no loio la iluminan con elfos resplandores, 
tino que lele juntan las luzes de Jeíus in­
comparables . que unidas con las otras bazen 
ser nuestra Madre mas gloriola., que el Hijo 
quando sube , y penetra los Altees, y los 
Ciclos, ü miramos al modo. Y al ver res­
plandor tanto, y glorias tantas , los Angeles 
sé palman, qus eji iftal Pero no es mucho, 
íi el mismo Espíritu Santo fe pasma ,y ma­
ravilla. S.Geronymo aquí :(qi) Admiratur au* 
tem Spiritus Sanòtus , quis omnes de ascensu 
huius virginis admirantes facit,
16 Corfirmc el pensamiento la purpura dis­
creta de cl Hoftienfe (42) in tuere , dice , ocu* 
lis mentalibus filium ascendentem , & Matrem 
assumptam , videbis aliquid excelentius in 
Ascensione filij exiberi, & aliquid gloriosius in 
Assumptione virginis demojlrari : Considera con 
los ojos de el Alma la Aiceníion de Jesvs, y 
la Aíiumpcion de Maria , y hallaras , que es 
mas excelente la Ascension de el Hijo ; pero 
h Aííumpcion de la Madre le demuestra 
mas gloriola. Pues digafe fin dolo , y tin em­
pacho , que fin rozar el labio , en principios 
sít fcè , aparece Maria mas gloriosa en fa 
Aíiumpcion Sagrada , que Christo en fu As­





«7 T}Ues yá subió Maria , y esta en el 
X Ocio : Ajjumpta est Maria in Coe­
lum , proüare , que es tamo íu Po. 
dét, tanta íu Gioua , que en algún modo pa­
rece excede al Poder » y Glona de el Hijo 
mztdUtiuie humanado con íu Sangre.
i* Supongo con el Theologo , que el 
Anima de Christo es una Criatura , que consta 
de limitada capacidad ( íe en tiende preci- 
íive a la union hypostatica ) : el Sol de las Es­
cuelas Santo Thomas lo dixo exprestamente: 
Anima autem Cínifii efi creatura quadam ha- 
bem capacitatem finitam (43) aora bien , Maria 
Santiisima tiene mas Gloria en el Cielo , que 
todas las Criaturas juntas: dixolo S. Bernardi­
no Seríenle (44) Virga super /¡ftgeios coronatur 
ita ut intra ‘lrimtatis gloriam , tpja JoU am­
plius fit evtèìa , ac plus ea fruatur , quam om­
ni* creatura fimul jumptai pues ii el Alma de 
Cnristo ( precifive a ta union hypostatica ) es 
Criatura , que consta de capacidad st.iita, 
ÿ limitada > y nuestra Madre tiene por si lo la 
e, a s G oria en el Empyreo » que todas las 
Criaturas juntas , laque la coníequencia al­
gún Philoiopho , mientras que yo registro la 
Scritura, en donde encuentro pruebas de el 
stiícurlo.
' jp El Real Propheta David , al Psalmo 
quarenta y quatro » nos demuestra una Rey» 
na à la Diestra de Dios con un vestido de 
Oro. El texto (45) afiifiitit Regina ad dextris 
tuis in vefiitu de aurato. Que esta Rey na en 
Cuerpo j y Alma à la Diestra de Dios Hijo,
P ica ,
(4;)
D. Ang. p. 
q. 7. arc. 11. o. 
(44)
D. Bernardin. 
See. Serra, de 
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fea M iría Santifsima lo dixo, y ensenó Sati 
Athânaho , con Hugo Vidotino. (46) Aura 
discurro a f si : estar à la Diestra de Dios, dice 
Superioridad* dice mas G utia , al modo que 
de Chnílo nos dice el animo Dios en otro 
Psalmo , (47) respecto al Padre Eterno : Sede 
ad defiris mtis : conmigo Maldonado Jesuíta, 
(48) quo área federe ad desieram non jtlum 
Jigmjiiat , Chrijium ejje e qualem Patri i sed 
etiam majorem.
20 Pues lo mismo disanto de Mari* , no 
manifiesta solo como Rey na tener igual Po­
der ,y Gloria con el H joj tino que al parecer la 
tiene lupetiqr. Baeza aura (49) : Sic credide­
rim Martam ad dextris fihj ubique regnantis 
assistentem , supremam ab tilo autboritatem do­
nari: Como fi dîxcran ; bien se , que el Pa­
dre Eterno es igual con el Verbo , en Gloria, 
y en Poder , y Maria Santifsima tiene menos 
Poder, y menos Gloria ; peí o si reparamos 
en el juzgar a todos en el Ciclo , y adminis­
tran fu Iglesia aca en la tierra , que Ion efec­
tos proprios de Jesvs (por fu per lona , y pro­
pios de Maria por privilegio, y gracia ) nos 
parece à los hombres, que el Hijo excede al 
Padre en mando , y Gloria , y nuestra Madre 
al Hijo ; Buclvan a hablar Baeza , y Maldo­
nado (50) non quidem re ipfa^Jed quod atines 
ad nos ex junétione officij , & admini/irationc 
Ecclesia,
21 No sé si aludiendo à esto San Pedro 
Darr.iano fe dexó decir , que la gloria de 
Maria Santifsima no tiene principio , ni sin: 
Gloria , dit e , (5 i) qua eam ex boc mundo tran- 
Jeuntem excepit principium ignorat , nescit /?- 
nem : Y tu í apellan San Ildephonío , no se íi 
por lo milito dixo alsi : (52) tft in comprehen­
sibile prarmum gloria quo¿ meruit Mater, Pues
si la gloria que tiene Maria Santifsima en su 
Aliumpcion , y en cl Cielo no tiene fin , ni 
principio , es decir , que es infinita ,y no pue­
de comprehende r fe por los Angeles , ni el 
hombre , y según Santo Thomas , la que 
( precitivc a la divinidad ) corresponde al 
Anima de Christo , es finita » y limitada, cali 
pudiera decir en oblequio de mi Madre, que 
excede al Hijo Sooerano en gloria ; pero 
aunque esto alsi no tea , como no es, parez­
ca por lo menos , que Maria Sandísima ex­
cede en algún modo en tu Poder , y Gloria 
al Hijo humanado en el Empyreo.
22 Vaya otro apoyo , que aunque huma­
no ludirá a lo Divino , encontrando en el 
Cielo prueba que lo confirme.
23 Quiso nuestra Madre la Iglesia , por 
mano de su Oraculo Gregorio VII. manifes­
tar à todos » 1er mas grande , y gloriosa , que 
los Emperadores , y Reyes de la tierra , para 
lo qual fe apropia darles la investidura de fu 
Cetro , y Cotona , y al dar lela à Roduipho, 
Emperador de Roma, fe la embia con aquesta 
inícnpdon (53) :
Petra dedit Petro , Petrus Diadema Rodulpbo,
Si yo pregunto a un Grammatico , y le 
pido me construya en nuestro Idioma Eípa- 
ñol esta inscripción » me responderá al’si : la 
Piedra corono à Pedro , Pedro coronó á 
Roduipho. Si fe la diera, y preguntara à un 
Theologo Eícripturavio , la convertida ai si: 
Christo coronó, y dio la investidura de Ma­
dre à nuestra Madre la Iglesia , y nuestra 
Madre la Iglesia , coronó , y dio la investidu­
ra de Rey a un hombre grande Rodulpho, 















3oChristo : San Pablo áqui : (54) Petra autem 
erat Christus: por Pedro cita entendida nues­
tra Madre la Iglesia, (55) San Gregorio aora: 
Quid per Petrum nist Ecclesta destinatur ? Aora 
yo fin violencia en obsequio de mi Madre 
Maria, convertiré la inscripción , o la propon»; 
dre assí:
(f*i
Esther, cap. a. 
t- i?.
(n)
De qna menus, 
quam de , Et- 
ther. verum est 
quod scribitur 
Esth. 2. Suar, 
in 3. p.tom. r. 
d. 2i.
(58).
Rupcit. lib. 5. 
in Cant. in init.
Trinitas dedit Matri Mar id:
Maria Mater dedit Diadema Christo homini„
La Trinidad Sandísima coroné à Ma» 
ria en el Cielo , y le diò la investidura de 
Reyna de todo lo criado à esta Madre de cl 
Verbo : Esta Madre de Christo ,diò à íu Hijo 
la investidura de Rey hombre , que fie halla 
en el Empyreo. Lo primero , parece no fe 
duda st reparamos en aquellas palabras de 
Esther, al capitulo segundo : (56) po/uit Dia-" 
dema Regni in capite eius , que mas propias 
que à Esther, respecto de su Rey , son pro­
pias de Maria, y discreto lo aplica mi Suarez, 
(57) como fi digéra : Dios Padre Omnipotente, 
Verbo Infinito, Sabio , y Espíritu Santo amor 
incomprehensible , corona por Reyna à Maria, 
y al vèr esta expression de Amor , Poder, y 
Gloria los Angeles , y Archangeles la ceden 
fu Ministerio , los Tronos la dan fu Afsiento, 
las Dominaciones íu Poder contra todo el In­
fierno , las Virtudes fus Milagros, los Cheru- 
bines fu Ciencia , los Seraphines fu Amor , yj. 
hasta los mismos Ciclos la ceden fü renombre: 
Sed te (58), la dice Ruperto , O Coelum Dei, 
unica sedes Domini..* aptior fuisti. Como quien 
dice : Sabed hombres, entended criaturas, que 
todo quanto sueste de los Cielos, Beneficios,: 
Favores , Aguas, Nobleza , Honra , Salud , y 
Vida , todo va por la Mano de esta Madre
Emperatriz RçynavQiie bien , y quan al caso 
San Germán Patriarcha , hablando con Maria: 
(¿p) Julius eft qui salvus fiat nifi perte. O San- 
tìjsima ! Nullus e st qui liberetur a malis nifì per­
te. 0 Purissima ! Nemo cjì cui donum concedatur 
nifi perte. 0 Cajtifsima ! Nemo est cuius mise­
reatur divina gratia nifì perte. 0 Virgo Novi- 
lis sim a ! Ninguno , ninguno fe salva , fino es 
por María Samifsima,ninguno fe libia de males 
Espirituales, y Corporales , fino es por esta 
Señora » ninguno fe mantiene en castidad , ni 
el Religioso mas austero , ni el Sacerdote 
Venerable , ni la Doncella mas recogida , fino 
es por esta Madre Castissima > de nadie final­
mente fe compadece Dios , sino es por Maria , 
Sandísima. Por esto el Covinnenfe (6o) lalla- 
mò : Aqua duèìo plenissimo : nunc autem in 
Calo... dice , tanquam aqua duEius plenissimus.
24 Que esta Madre , esta Reyna corone 
de Glorias, y de la investidura de Rey hom. 
bre en el Cielo à fu Hijo Jesvs, lo dice sino 
me engaño el mismo Espíritu Santo. Oyganle 
en '.os cantares : (61) egredimini, & videte Fi­
lia Sion Regem Salomonen in Diademate , quo 
coronavit illum Mater sua. Hijas ¡de Jerufalen, 
salid, salid , y veréis al Rey Salomon con 
la Corona , con que le coronó fu Madre. Que 
este Rey Salomon , Sabio entre todos lea 
Christo nuestro Bien , y esta Madre inefable 
fea Maria Santiísima , que en el Cielo le assis­
té , y le cotona Rey , lo dixo San Guillelmo, 
con Ambrosio. (62) Luego si porque la Igle­
sia como Madre , da la investidura de Rey à 
nuestro Invicto , y Catholico , al Fidelissimo 
de Portugal , al Christianífsimo de Francia, 
al Sacro de el Romano Imperio , la hacen 
nus excelente , y gloriosa , diría yo que­
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hombre à Christo, como Madre aparece mas 
glorieta que el Hijo. Peto ceda el dileurío 
en veneración de lo Divino , y -desdoblemos cl 
pudet de esta beñura.










lib de Excell. 
Virg. c. 4.
PODER.
25 PN el Evangelio de nuestra Festividad, 
a 1 encontraré qual fea por la ceísion 
de el Hijo : Quexale Márthá de 
fu Hermana Mana à Christo , como a Juez,y 
le pide que la mande la ayude en fus traba­
jos , y fatigas ; el texto : Stetit , & ait : Do­
mine non est tibi curœ quod foror mea reliquit 
me solam minijirare ? Dic ergo illi ut me adiu- 
bet. Peto Christo omitiendo el oficio de juez 
en esta Caula , aboga por Maria , dexando de­
sairada la Justicia de Martha » y alabando à 
fu Hermana la fuerte de el íoísiego : Martha, 
Martha turbaris erga plurima... Maria optimam 
partem elegitt Pues que hay de nuevo aquí ? 
No es Christo Juez ? Si , Martha no pide 
Justicia ? También parece cierto , porque no 
hay cofa que mas agrade à Dios , que las 
Hermanas fe alivien mutuamente en fus traba­
jos , porque esto es chartdad , pues como 
Dios permite > y aprueba la ociosa vida de 
Maria (63), y ya que no reprehenda la labo- 
rióla de Martha , por lo menos , no solo , no 
la alaba ; fino que no responde como Juez à 
la quexa?
26 Si Martha huviera sabido , que Maria 
fu Hermana era sombra, y figura de María, 
la Madre áejesvs ( ü acaso no era la miíuia, 
como leyó San Anselmo (64) : Sedem fecus pe­
des fili} audiebat verbum illius , no le pidiera 
Justicia. Pues ya entiendo yo el Mysterio. 
Quiere tanto Christo , y estima tanto à fu 
Madre , que aunque fea de fu sombra las
que-
qucxâs las desestima ( cuydado Blasfemos, 
que no solamente ofendéis con vuestras len­
guas à su sombra , sino es que fu Santo Nom­
bre profanais ) , y es tanto el Poder de esta 
Madre , que convierte à Jcsys , de Juez en 
Abogado. Quan al cafo Bernardo , en el 
Sermón tercero de este dia (65) : Ifiide prarro- 
gativam María , quem in omni causa ti abeat 
advocatum. Esto sucede entre Quisto, y fu 
Madre3 y esto mismo, no pocas vezes en al­
gunos Juezes de la tierra > que olvidados tal 
vez de el oficio qne tienen , fe convierten en 
Abogados de las Partes , con no pequeño 
daño , y . perjuicio de estas ; y no porque indi 
die el asedo de Madre (que à calo no la tie­
nen); fino porque intervino el interés , el 
ernuio , y el amor menos cauto ; pero teman 
aquestos, este Juez inflexible , que ha de re­
sidenciar lus providencias , decretos , y sen­
tencias.
27 Bolvamos à Maria , y veamos , que 
Poder aparece que tiene en el Empyreo. Sun 
Agustín en el Sermon treinta y cinco de el 
tiempo segundo de Afíumpcion , despues de 
baver hablado largamente de el Poder , y 
Gloria de Mana , dice afsi : (66) Si formam 
Dei te apeiem digna extftis. Yo no entiendo à 
Agustino : llamar à Maria Santiisima forma 
de Dios , es llamarla Dios de el Cielo ( lo 
que repugna por no havet mas que un Dios 
¡Verdadero , segun nuestra Santa Fgé ) por­
que la forma de Dios segun Santo ThouiasRóy) 
es el mitmo Dios , es la misma Esten cía Di­
vina. Pues grande Agustino , Aguila de los 
¡Doctores , columna símilísima de nuestra Fee, 
q decis ¿ Retratad ; pero no , que hay Pa- 
d‘cs . que te expliquen , y defiendan. San 
PcUto Damiano (68) hablando de nuestra.
Ma-
(<5s)
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Madre $ dice assi : Ctm Deus ìn alijs rebus ftt 
tribus modis , in virgine fuit quarto .. scilieet 
per identitatem, quia idem e(i qt*od ipsa. Dios 
estubo por identidad en la Virgen , por­
que es lo milmo Dios que Mam. Prosiga el 
Santo , que hablando con esta Señora , la elo­
gia de esta fuerte : (69) Data eji tibi omnis po­
tes as in Galo , & in Ierra , O1 nihil tibi im­
possibile... accedis enim ai illud aureum recon - 
ciliacionis humana altare non solum rogans , sed 
etiam imperans Domina , non ancilla. Aora 1« 
entiendo menos : decir que Dios es lo mismo 
que Maria , es lo mismo al parecer , que afir­
mar , que hay dos Dioses , y fon quatro las 
personas de el Consistorio Divino , ( lo que es 
error , (70) que no cabe en un Santo Padre 
de la Iglesia :) afirmar que fe le dio todo el 
Poder de el Cielo, y de la tierra , que nada 
le es impossible , que esta delante de el Tri­
bunal Divino , mandando , y no rogando , es 
astegutàr , que María es Omnipotente , que 
quando no supedite à Dios , por lo menos es 
igual en el mando , y en la clleuda , lo que 
ni aun pensar puedo.
28 Explicaré al Damiano si acierto , con 
este símil : tiene un Papa , un Rey , un Obis­
po , Madre : esta es discreta , prudente , sabia, 
charitativa , y adornada de toda s las perfec­
ciones , y virtudes , que caben en muger » y 
la dice : Señora be considerado vuestras per­
fecciones , y prudencia ; por tanto con la con­
fianza , que de vuestras Prendas tengo , tomad 
mis SELlOS decretad , disponed , mandad, 
que codo quanto venga dispuesto de vuestra 
Mano, y ügnado con mi SELLO firmare, y 
daré por hecho ; y en fin , os cedo todo , cxr 
cepto mi Dignidad , y Carácter. _ 1
tp Afsi considero yo sucede con María:
pa-
pafeceme, que el Padre Eterno la dice : Hija 
te alamos diUteu , hermola , labia , pruden­
te, amable , y con todas las perfecciones que 
caben en todas las Cuateras juntas : Sabemos, 
que no haréis , ni depondréis cola alguna, 
que no lea confuí me à nuestra Divinina Volun­
tad ; por lo que os doy potestad para que am­
paréis a los hombres , participad de los SEL­
LOS de mi Omnipotencia, y con ellos signad 
quanto gustaseis, que yo lo tengo à bien.El Ver­
bo Divino considero la dice : Madre querida , y 
escogida habitación de mi humanidad , par­
ticipad de mi infinita ciencia , y disponed fa­
vores » y gracias , que todo aprobare. Y el 
Espíritu Santo íe reprelenta à mi humildad la 
dice ais i : Esposa mía , recibid mi amor sagra­
do , que en tu Alma reside con eminencia a 
todos los Se tasines, recibid rayos de mi infi­
nita chandad , y comunicad a todas tas Cria­
turas como Fuente , ios efectos de mi Amor: 
finalmente todo es como si a Alaria Santiisi» 
ma dixera. la Trinidad Beatissima assi : os 
concedemos todo el Poder, toda la Sabiduría, 
y todo el Amor que es possible , fuera de 
nuestra unica Estencia , Dignidad , Poder , Sa­
biduría , y Amor infinito » y as si viene a ser 
( Señores ) que en la realidad Maria Sandísi­
ma en cl Cielo , no es mas que nuestra IN­
TERCESSURA , y MEDIANERA delante de 
el Tribunal Divino, pero tan eficaz , y po­
derosa en Fus suplicas , que como solo pide 
lo que conviene , y es conforme à La .Supre­
ma Voluntad , y todo lo consigue fin excep­
ción alguna , le pareció piadosamente por exa­
geración alDamiano, que manda , y no suplica,
30 San Aníelmo en el libro de las alaban- Anf-l ik ti­
zas de Matia , hablando con esta Señora , la Laúd. Vir^. c" 
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vori poterit. Sin Buenaventura la llamó Pode- 
rosi (sima para con Dios , y delante de Dios: 
(72) qui a Dominus, dice , Potentissimus te cum 
ejt ideo , & tu Potentissima fe cum eji , Poten- 
tissma es per ipsum Potenifisima es Apud ipsam. 
Gregorio Nicomedense la llamo expresamente 
Omnipotente:^) quid nisi Omnipotentem dicamì 
Aora estoy mas confuía , y lo entiendo menos:' 
decir Gregorio > que es Maria Omnipotente, es 
apropiarla un atributo da la Divinidad , propio 
solo de Dios p y decir Anselmo , que en dis­
poniendo , y mandando una vez Maria , no 
puede dexar de hacerse , parece que es afir­
mar que no hay potencia Humani , ni Divi­
na , que pueda resistirle. Aun mas Guarrico 
Abad en la Fiesta presente (74) habla en per­
sona de Christo , y dice assi : neo Satis glori* 
fieatus videor , donec tu glorificeris. Qué dices 
docto Abad ? No es Christo la misma gloria 
infinita , el mismo fofsiego , la misma quie­
tud , y el milano gozo i Si. Pues como le Ic 
considera como ansioso de gloria inquiero, 
ni bastante glorificado , hasta que vea à Ma­
ria glorificada en el Cielo ? No alcanzo so­
lución mas que el decir, que Guarrico , Gre­
gorio , Anselmo , Damiano , Agustino , Ge- 
ion y rn o , y demás Padres , y Doctores de la 
Iglesia, en afumár , que Christo no esta bas­
tante glorificado , hasta que Maria entra en 
el Cielo , que es Omnipontente María , que 
no puede resistirse potencia alguna à lus man­
datos , que manda , y no suplica delante de el 
Tribunal Divino , que es forma de Dios, que el 
Espíritu Santo fe maravilla,y otras expressiones 
de Bernardo , naufragaron dichosos en este 
MAR de glorias , y d-c gracias Maria , como 
dhc al principio , y hablaron por metaphora 
(7Q por ios raros efectos que ven en nuestra-
Ma-
Madre quando muere , quando sube à los 
Cielos , y en U gloria , al modo que decimos, 
y percibimos ai parecer en aquella Sagrada 
Hostia, que tenemos preícme , que porque 
nuestros ojos , y sentidos advierten , que el 
color es de pan , el olor es de pan , el sabor es 
de pan , parece que allí ay pan ; pero real­
mente no es pan , que es el verdadero Verbo 
Divino humanado , tan grande corno estuvo 
en la Cruz , y como está en el Cielo. Y aquella 
claridad que en esta Iglesia entra , decimos 
comunmente, que es el Sol , porque alumbra, 
y calienta como el Sol ; pero realmente no es 
esto, que solo fon accidentes , y efectos. Afsi, 
pues, discurrieron de Maria : ion tales , y tan 
admirables fus efectos en amparar al hombre, 
en mostrarse gloriosa , y poderosa , que se 
equiboca Dios aunque no lo es.
31 Pues Señora ya que no pueda (ha­
blando ingenuamente ) llamaros Dios , por­
que no hay masque un Verdadero, y Tri­
no , segun la Fe me enseña (76) ; por lo me­
nos dire , y aíïeguràre mi afecto,que vues­
tra Muerte fue mas gloriosa , que la Muerte 
de Christo , (i miramos al modo ; que vues­
tra Aífumpcion aparece mas gloriosi , que 
Ja Ascensión admirable de Jeíus, en quanto 
à circunstancias, y gloria accidental. Que 
estando vuestro Poder ,y Gloria en el Ciclo, 
que parece excede en algún modo al Po­
der , y Gloria de vuestro Hi.o ( aunque min­
ea afsi fea ) mirándole humanado con vues­
tra Sangre.
32 Concluí( Madre Amantifsima!Rcyna 
del Cielo ; y aora humilde os suplico miréis 
con vuestros piadosos ojos las calamidades, 
y mi ¡Crias , que padecemos rodos en cita 
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lias, acaso no htivîcran abandonado fu reca­
to , lino padecieran tanta neceísidad? Quan­
tas Matronas honestas , honradas, y aun No­
bles , no hirvieran dado en manos de Leo­
nes furiosos, (i huvíeran podido mantener 
en estos años fu fausto, y aparato? Quan­
tos Hombres de bien à lo del mundo , no 
hirvieran delirado en sacrilegios , fraudes , y 
rapiñas , fino fuera tanta lii miseria ! Bien 
lo aveis visto todo con la vista de Rey na; 
miradlo aora con los ojos de Madre , y Ma­
dre nuestra; y pues seis tan Gloriosa , que 
tenéis los Poderes de el mismo Dios del 
Ciclo , hazed ostentación de vuestra Sobe­
ranía , socorriendo Piadosa Campos , Frutos, 
y Caías, governandó Vosmiíma el govier* 
no politico , y sagrado , para que aquel nos 
sirva de consuelo à nuestras necesidades 
corporales en justas providencias, y este sirv 
va à las Almas de paz ,union ,y alivio , para 
que agradecidos à que todo nos viene por 
vuestra santa mano , aípitèmos à la peí fee, 
cion de nuestro estado , y ministerio , y to­
dos anclemos aísi en esta mortal vida solí­
citos por eficaces auxilios de gracia , pren­
da segura de la Gloria. Q¿4¿m ntifri, & vobis, 
C?c.
O. S.C.S.R.E.
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